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List　of　Loans
「フランス絵画の191LI：紀　　アカデミスムから印象派へ」　　　　　　　　「Monet　y　la　Abstracci6n」
（La　peintu「e　f「angaise　du　XIXe　siecle：acad6misme　et　m°de「nite）　　2010年2月23日一5月30H　C、，a　d，1、，　Alh。1。、，　M。d，id
2°°9イ1三3月6日一5月31鵬杜ミ恥美術館　　　　　　P．1986－2ク・－1・・モネ《艶いアイリス》C。，．n。．65，，。pr．，。1。r．
2009イ1モ6Jj12H－8J」311i季黄2兵美イ，1｝∫fi官
P．19．　96－1　ギュスターヴ・クールベ《眠れる裸婦》Catno．38，　repr．
　　　　　　color．（，｝右参ン昏上・乏●　十己ft浜）
P．1959－165カミーユ・ピサロ《立ち話》Cat．no．66，　repr．color．（島根
　　　　　　のみ）
「ゴーギヤン展」
（PaulGaugし1in）
2009年4川81」－6月21日名．1！r屋ボストン美術館
P．1959－104ポール・ゴーガン《水浴の’女たち》Cat．no．3，　repr．color．
「ゴーギヤン展」
（PaulGauguin）
2009年7月3Ll－9月231i東京llミ1立近代美術館
P．1959－104ポール・ゴーガン《水浴の女たち》Cat．no2，　repr．color．
P．1959－106ポール・ゴーガン《海辺に立つブルターニュの少女た
　　　　　　ち》Cat．no」0，　repr．color．
「白樺派の愛した美術」
（”Shirakaba”－Pilots　of　Art　in　Modern　Japan）
2009年9月13日一10Jj2511ひろしま美術館
2009イrlllJ3［1－12月201i神奈川県立近代美術館
P．1978－2　ピエール＝オーギュスト・ルノワール《ばらをつけた
　　　　　　女》Cat」10」－20，　repr．color．
Rl959－175ピエール・ピュヴィ・ド・シャヴァンヌ《貧しき漁夫》
　　　　　　Cat．n（）．1－27，　repr．color，
G．2003－59　ハインリヒ・フォーゲラー《愛》Cat．no．1－24，　repr．
「Tears　of　Eros」
2009イト10月20U－2010年lJJ311．　l　Casa　de　las　Alhajas，　Madrid
P．1998－1　グエルチーノ《ゴリアテの首をもつダヴィデ》
「ロートレック・コネクション」
（Tou］ouse－Lautrec　et　sol／cercle）
2009年11111011－12J」2：3日Bunkamuraザ・ミュージアム
P．19．　90－1　エミール・ベルナール《吟遊詩人に扮したIZI画像》
　　　　　　Cat．no．17，　repr．color．
P．1959－102ジャン＝ルイ・フォラン《お「1見え》Cat．no．24，　repr．color．
「ルノワール伝統と．革新」
（Renoir：Tradition　and　innovation）
2010イギIJ’」20日一4月51il．Khン：新”美争街二負官
2010年4月17日一6月27日国．、Z国際美術館
P．1975－3　ピエール＝オーギュスト・ルノワール《ルーベンス作
　　　　　　「神々の会議」の模写》Cat．no．49、　repr．color．
P．1975－5　ピエール＝オーギュスト・ルノワール《風景の中の．三
　　　　　　ノV》Cat，no．84，　repr．color．
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